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Poštovani čitatelji,
pred vama stoji novi, 96. broj časopisa ‘’Pravnik’’. Duga tradicija ovog studentskog 
časopisa za pravna i društvena pitanja potvrđuje da interes za bavljenjem znanstvenim i 
stručnim radom ne jenjava. Izuzetna nam je čast što stručnjaci, profesori i studenti prepo-
znaju i cijene kvalitetu našeg Časopisa, te se nadamo da ćemo i ovim brojem opravdati 
povjerenje i očekivanja.
U rubrici Istaknuti pravnici, sjećamo se poznatog odvjetnika Srđe Popovića, preminulog 
2013. godine. Razgovarali smo sa sucem Trgovačkog suda u Zagrebu, sucem Mislavom 
Kolakušićem, koji nam je ispričao zašto je odabrao Pravni fakultet te što ga je motiviralo za 
sudački poziv, a osvrnuo se i na goruće probleme hrvatskog pravosuđa, nedostatak prakse 
u obrazovanju, sudjelovanje kvalificiranih pravnih sručnjaka u donošenju zakona i na često 
kritizirani Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.
U rubrici Radovi, u ovom broju vam donosimo sedam najzanimljivijih i najkvalitetnijih 
pristiglih radova. Rubriku započinjemo radom obiteljskopravne tematike o položaju žena u 
hrvatskom pravu kroz stoljetno razdoblje od 1914. do 2014. godine autorice Darije Željko. 
Autor rada koji slijedi, kaznenopravne problematike, Dino Gliha bavi se kompleksnim pita-
njem odgovornosti pravnih osoba, temeljima kaznenog postupka protiv istih, te položaju i 
ulozi njihovih predstavnika. U nastavku vam donosimo rad Petre Krpan o nekonvencional-
nim žigovima, uvjetima koje nekonvencionalni znak mora ispuniti da bi bio registriran žigom 
i njihovoj prilagodbi današnjem tržištu, a s obzirom na novu direktivu o žigovima koja je u 
pripremi. Idući rad bavi se povratom u prijašnje stanje u parničnom postupku, institutom 
koji je bio poznat još u Rimu, a danas je poznatim svim postupovnim zakonodavstvima. 
Institut se pojavljuje u više temeljnih hrvatskih zakona i u Ustavnom zakonu o Ustavnom 
sudu Republike Hrvatske, a u radu nam autor Mario Rašić iznosi i argumentirana razmatra-
nja o vrlinama i manama ovog pravnog sredstva. O pravima azilanata u suvremenom me-
đunarodnom pravu, od XX. stoljeća do danas, piše nam Sara Kaurin, s posebno značajnim 
izlaganjem o pravu azila u Europskoj uniji, koje je inkorporirano u hrvatsko zakonodavstvo 
i primjenjuje se u Republici Hrvatskoj. Posljednja dva rada u ovom broju su napisana en-
gleskim jezikom. Prvi od njih, autorice Ivane Rajčić, analizira pravnu kontrolu akata organa 
Ujedinjenih naroda i ulogu Međunarodnog suda pravde. U radu se posebno raspravlja o 
mogućnosti podvrgavanja rezolucija Vijeća sigurnosti sudskom nadzoru, te se naglašavaju 
izgledi za budući razvoj. Posljednji, ali nikako ne i manje kvalitetni rad 96. broja ‘’Pravnika’’, 
napisali su Martin Katunar, Mihael Maljak i Stefan Martinić. U ovom radu, znanstveno-
istraživačke prirode, studenti su istražili i dali odgovor na pitanje kako se razvijala vanjska 
trgovinska politika EU i koji su bili motivi za njezinu evoluciju.
U prilozima u ovom broju naći ćete pregled nove literature iz predmeta Kaznenog pro-
cesnog prava, a možete pročitati iskustva s ljetne škole Europskog foruma Alpabch, kao i 
iskustvo volontiranja u okviru programa Klinike za sprječavanje diskriminacije. Osim toga, 
donosimo vam i pregled povijesne presude Europskog suda u slučaju Google-a protiv ‘’ma-
log’’ čovjeka koji traži pravo ‘’biti zaboravljenim’’. Presuda je utvrdila odgovornost Google 
Inc. da pruži zaštitu prava privatnosti.
Moramo napomenuti da nam je rad na ovom broju Časopisa donio izuzetno iskustvo, te 
predstavljao veliku čast i zadovoljstvo, kao i našim prethodnicima, koji su nam utabali put. 
Dragi čitatelji, nadamo se da ćete na ovim stranicama naći zanimljive i korisne podatke, te 
da će vas inspirirati i zainteresirati za znanstveno istraživanje, ali i motivirati za objavu rada 
u nekom od idućih brojeva Časopisa.
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